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摘　要:围绕着网络管理的现状和综合网络管理的发展需求 , 为满足对 2 个或 2 个以上的异构网络进行有效管理的要
求 ,提出基于 SNMP 和 H T TP协议的多协议代理的设计思想。在实现并详细分析 SNM P代理的基础上 , 对支持多种协议的
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Abstract:Enclosing the actuality o f netw ork-management and the developed need o f integ ra ted netw ork-management and
in responsing to tw o o r mo re heterog eneous netw ork fo r effective management requir ements propo sed in this paper.Based on
SNM P and H TTP pro to col multi-pro tocol ag ent design.This pape r resea rches and realizes the Embedded Ne two rk Manage-
ment Agent including the ove rall de sign scheme and system functions , it has a ce rtain theor etical and mo re practical value.





关键技术 ,世界各国都投入了大量的人力 、物力 ,对通信
网络的管理系统进行研究和建设 。对一种基于网管的
远程信息采集代理系统的研制不仅可完成通信工作状


















近几年来 ,通信和计算机技术迅猛发展 ,新技术 、新






体系结构 , 即基于 TCP/ IP 层的 SNMP(Simple Ne t-
work M anagement Pro tocol)体系结构 、基于 OSI 七层
协议上的 CM IP(Common M anagenment Info rmation
Protoco l)体系结构以及基于 C/S(Client/Server)模式
的 CORBA(Common Object Request Broker Archi tec-
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的 ,分别占据不同网络领域的市场 。如 SNMP 主要应
用于 Internet网的管理;CM IP 被 TMN 引用从而主要
用于电信网的管理;随着 DM I 正越来越多的应用到工
















集与传输 ,使用 SNMP 网管代理作为采集数据的主要
手段 ,客户机使用网络浏览器经过 IP 网络 ,便可通过代


























SNMP 代理通信采集通信设备参数 ,SNMP 代理以事
件报警的方式向管理端发送异步报警信息。


















集主要基于网络管理的 SNMP 协议完成 ,为了增强系
统的可靠性 、可用性和可维护性 ,将网管代理应用软件
与专用硬件服务器进行集成 ,做成高可靠的网管代理服
务器 。其硬件结构如图 2 ,图 3所示 。
4.2　系统软件平台
为了充分利用开放系统的优势 ,代理服务器建立在
Unix/Linux 操作系统平台上。 Unix/ Linux 具有强大
的网络功能 、开放的平台结构和实时处理能力 ,内置
Web Se rve r和关系型数据库等多种系统软件 ,提供对
CORBA 全面的支持且 Unix/ Linux 操作系统具有高度
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安全 、性能稳定特点 , 其安全性能要比 Window s 系统





网管终端采用 Window s 98或 2000 Workstation
操作系统 ,访问网络管理服务器采用浏览器方式 ,无须
专用的客户端软件 ,采用通用Window s平台自带的 IE
或者 Netscape即可完成系统的操作维护。
　　AdventNet Agent Toolki t-C Edit ion 是一个快速
的原型设计和开发工具 ,用于建立基于 ANSI C , C++的
代理 。其图形化的开发环境 ,能根据开发者的需求来定
制生成 SNMP , TL1 , HT TP 和 XML 代理模型 。代理
独特的模块架构设计使开发者把接口协议和代理实现
分开 , 因此能比较容易地实现多协议代理。 Agent
Toolkit-C Edition 包含一套开发工具 , 包括 SNMP
M IB编辑器 , TL1 消息集编辑器 ,用于定义管理信息 。
它还提供生成代理源代码的集成开发环境(IDE),实现
ANSIC 代理的开发 。可采用多种方式实现代理 ,包括
可移植的 ANSI C 代码 、shel l脚本和文件等。 Agent
Toolkit C Edition 支持多种操作系统 ,包括 Microsof t
Window s N T/2000 , Window s CE , Wind Rive r , V x-





的网络管理代理 ,并在此基础上 ,实现同时对 SNMP 和
HT TP 的支持 ,拓宽了网络管理的范围 ,同时有效的提
高了网络管理的灵活性 。
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